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Tato práce se zabývá rozdělením vodních turbín. 
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Energie vodních toků paří k energetickým zdrojům, které se lidstvo ve své historii 
naučilo využívat. Od vodních kol se přešlo k vodním turbínám. Především v minulém století 
se stavěly vodní elektrárny s vodními turbínami velkých rozměrů. Vodní energetické zdroje 
nejsou ovšem neomezené, např. v Evropě již téměř nejsou vodní toky, které by nebyly 
energeticky využity. Je proto snaha zaměřit se na malé zdroje. Zde se uplatňují stejné nebo 
obdobné typy vodních turbín jako u velkých elektráren. 


































1 ROZDĚLENÍ A ZÁKLADNÍ DRUHY VODNÍCH TURBÍN 
1.1 Podle tlaku 
Vodní turbíny (vodní motory) jsou rotační lopatkové stroje, v nichž se využívá 
energie vody. Voda mění svoji potenciální energii na kinetickou, která se odvádí ze stroje 
jako točivý moment na hřídeli. 
Podle průběhu tlaku v rozváděcím a oběžném kole může být turbína buď 
rovnotlaková (akční) nebo přetlaková (reakční). U rovnotlakového vodního motoru je před 
oběžným kolem a za ním stejný tlak, u přetlakového motoru je před oběžným kolem tlak 
větší než za ním. Oběžné kolo přetlakové vodní turbíny tedy pracuje s určitým tlakovým 
rozdílem (přetlakem). 
1.2 Podle polohy oběžného kola 
Podle uspořádání rozlišujeme turbíny na svislé (vertikální – bývají to převážně 
turbíny velkých výkonů), vodorovné (horizontální) nebo šikmé (využívá se u 
přímoproudých turbín).  
1.3 Podle orientace proudění 
Rozlišujeme vodní turbíny též podle směru, jakým přitéká a odtéká voda z oběžného 
kola vzhledem k hřídeli turbíny. Protéká-li voda oběžným kolem kolmo ke hřídeli, je 
turbína radiální. Protéká-li voda oběžným kolem rovnoběžně s osou hřídele, je turbína 
axiální (obr. 1.1 a). Turbína, u které voda proudí oběžným kolem ve směru šikmém k ose, 
se nazývá diagonální (obr. 1.1 c). Změní-li se směr proudění v prostoru oběžného kola 
z radiálního na axiální, nazýváme turbínu radiaxiální (obr. 1.1 b). Radiální turbína může 
mít rozváděcí kolo buď vně oběžného kola, takže voda teče směrem dostředivým a 
turbínu nazýváme centripetální, nebo je rozváděcí kolo uvnitř oběžného kola a mluvíme 
pak o centrifugální turbíně. Voda může také protékat oběžným i rozváděcím věncem 
směrem k hřídeli šikmo a takovou turbínu nazýváme kuželovou. Pokud voda přitéká na 
oběžné kolo jako volný paprsek ve směru tečny k oběžnému kolu, nazýváme turbínu 












Obr. 1.1 Proudění kapaliny oběžným kolem 
1.4 Podle tvaru oběžného kola 
Tvary oběžných kol vodních turbín se volí se zřetelem na spád a součinitel 
rychloběžnosti dle optimálního vztahu veličin vzhledem k pevnosti oběžného kola a 
kavitaci. Základní druhy vodních turbín seřazené sestupně podle součinitele 
rychloběžnosti jsou vírová (obr. 1.2 a), Kaplanova (obr. 1.2 b), Francisova (obr. 1.2 c) a 






Obr. 1.2 Tvary oběžných kol 
 




1.5 Popis jednotlivých typů turbín 
1.5.1 Francisova turbína 
Jejím autorem je James B. Francis. Turbína je přetlaková. Její použití je univerzální. 
Lze ji použít pro spády od 1 až 2 m, po velké spády vodních nádrží, zejména u 
přečerpávacích elektráren. Oběžné kolo má pevné lopatky. Geometrický tvar oběžného 
kola závisí na součiniteli rychloběžnosti. Voda je přiváděna přívodním potrubím do 
spirálové skříně. Odtud protéká přes rozváděcí kolo na lopatky oběžného kola, do sací 
trouby a odvodního kanálu. Změna průtoku vody se řídí natočením rozváděcích lopatek. 
Natočení rozváděcích lopatek má však kromě změny průtoku i vliv na směr vstupu vody 
na lopatky oběžného kola. Ten je správný jen při jednom výkonu. Při jiném výkonu a tedy 
natočení rozváděcích lopatek je nižší účinnost.  
 
 
Obr. 1.3 Francisova turbína 
 
1.5.2 Kaplanova turbína 
Turbínu vynalezl v roce 1910 profesor brněnské techniky Viktor Kaplan. Patří mezi 
vrtulové přetlakové vodní turbíny. Je vhodná pro malé a střední spády. Oběžné kolo tvoří 
vrtule s natáčivými lopatkami letmo uloženými v náboji. Natáčení oběžných lopatek 
umožní nastavit správnou polohu podle polohy rozváděcích lopatek. Tím se zlepší 
účinnost při proměnlivých režimech. Regulace průtoku se provádí stejně jako u Francisovy 
turbíny natáčením rozváděcích lopatek. Současně se však pomocí regulační tyče natáčejí i 
oběžné lopatky. Každé poloze rozvádějících lopatek odpovídá správná poloha nastavení 
oběžných lopatek vrtule. To se příznivě projeví na účinnosti.    





Obr. 1.4 Kaplanova turbína  
1.5.3 Peltonova turbína 
Turbina byla sestrojena Lester Allan Peltonem v Americe v roce 1880. Patří mezi 
rovnotlaké vodní turbíny. Voda dopadá tangenciálně na oběžné lopatky tvaru dvojité 
misky z jedné nebo více dýz. Používá se 1 až 6 dýz. Oběžné kolo se otáčí v prostoru 
s konstantním tlakem. Peltonovy turbíny jsou vhodné pro velké spády. Voda se k nim 
přivádí potrubím. Výkon turbíny je regulován průtokem vody dopadající na oběžné kolo. 
Průtok se mění posuvnou jehlou v ústí dýzy. Při náhlém odlehčení stroje by jehla rychle 
uzavřela průtok vody dýzou, nastal by tlakový ráz, který by ohrozil pevnost přívodního 
potrubí. Aby se této tlakové vlně zbránilo, je průtok současně regulován jehlou a 
deflektorem nebo deviátorem. Nejprve se odchýlí část nebo celý paprsek a potom zvolna 
uzavírá jehla dýzu. Peltonovy turbíny jsou využívány především v hornatých oblastech, 
kde je možnost využití vysokých spádů s malým průtokem, kdy se voda vede přivaděči 
hluboko do údolí, aby se maximálně využil možný spádový rozdíl mezi vytvořeným 
jezerem a vlastní elektrárnou. 
 
 
Obr. 1.5 Peltonova turbína 
 




1.5.4 Vírová turbína 
U Kaplanovy turbíny se přivádí voda k oběžnému kolu s určitou předrotací. Do sací 
roury vytéká voda rovnoběžně s osou rotace. Vírová turbína je založena na opačném 
principu, než turbína Kaplanova. U vírové turbíny vstupuje voda do oběžného kola bez 
předrotace. Nepotřebuje tedy rozváděč. Do sací roury vytéká voda s určitou rotační 
složkou. Nedochází tedy k odtržení mezní vrstvy v savce. Turbína dokáže pracovat při 
vyšších otáčkách a v mnoha případech tedy nepotřebuje ani převodovku. Vírová turbína je 
určena pro nízké spády a pro její malý počet oběžných lopatek i relativně velké průtoky. 
Také lépe odolává kavitaci, způsobující vytrhávání materiálu v místech sníženého tlaku. Při 
spádu 2,5 m dosahuje účinnosti až 86 procent, což na tak malém spádu nesvede žádná z 
dosud známých turbín. 
 
 
Obr. 1.6 Oběžné kolo vírové turbíny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
